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海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
m
m
e
r
c
i
a
l
 M
a
r
i
t
i
m
e
)
 
に
於
て
、
of 
g
o
o
d
s
 
sent 
overseas, 
又
文
献
を
通
じ
て
、
そ
の
定
義
を
求
む
る
こ
と
に
す
る
。
「
海
上
売
買
な
る
も
の
は
、
物
品
の
売
買
で
あ
っ
て
、
こ
の
売
買
に
於
て
、
船
舶
と
共
商
業
的
経
前
掲
Julien
B
o
n
n
e
c
a
s
e
は、
其
著
海
商
法
論
(Traite
d
e
 Droit 
Co' 
は
あ
る
が
、
特
に
一
定
し
た
表
蜆
は
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
(
-
)
に
於
て
も
線
説
し
た
が
如
く
、
海
上
売
買
研
究
に
於
て
最
も
精
細
を
柩
め
て
い
る
の
は
、
仏
国
学
界
に
於
て
の
そ
れ
を
除
い
て
は
、
他
に
比
類
を
見
出
さ
な
い
、
従
っ
て
、
今
、
萩
に
同
国
Schmitthoff :
 Ex
p
o
r
t
 
T
r
a
d
e
に
は
、
^
S
e
a
-
b
o
r
n
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
"
の
如
き
を
見
出
す
の
で
海
上
売
買
の
起
源
海
上
売
買
の
起
源
を
説
述
す
る
に
先
ち
、
そ
も
そ
も
「
海
上
売
買
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
「
海
上
売
買
」
な
る
称
呼
は
、
仏
国
学
者
の
所
謂
L
a
v
e
n
t
e
 m
a
r
i
t
i
m
e
 (
伊
国
の
L
e
vendite m
a
r
i
t
t
i
m
e
)
か
ら
由
来
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
、
我
国
に
於
て
も
既
に
古
く
、
大
正
十
一
年
寺
田
四
郎
博
士
が
法
律
新
聞
十
一
月
号
に
「
海
上
売
買
論
」
な
る
言
葉
を
用
い
て
お
ら
れ
る
、
且
、
昭
和
十
年
我
法
制
審
議
会
が
「
沖
渡
し
共
他
海
上
物
品
売
買
」
な
る
称
呼
を
公
式
に
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
独
国
に
於
て
は
、
Mittelstein
が
cif
売
買
に
関
連
し
て
こ
'
D
i
e
U
b
e
r
s
e
e
i
s
c
h
e
 V
e
r
s
e
n
d
u
n
g
s
k
a
u
f
e
"
な
る
表
現
を
用
い
て
お
る
。
英
国
文
献
に
於
て
は
、
仏
伊
白
の
如
く
、
海
上
売
し
か
く
、
簡
潔
な
称
呼
は
用
い
ら
れ
ず
、
彼
の
K
e
n
n
e
d
y
o
n
 cif 
C
o
n
t
r
a
c
t
s
に
は
ふ
'Sale
買
形
態
研
究
（二）
賀
屋
俊
雄
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を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
P
a
u
l
C
h
a
u
v
e
a
u
は
其
著
「
海
上
売
買
の
理
論
及
び
実
務
」
P
r
a
t
i
q
u
e
 d
e
s
 V
e
n
t
e
s
 M
a
r
i
t
i
m
e
s
,
 1
9
3
3
)
に
於
て
「
海
上
売
買
は
、
海
上
を
連
送
さ
れ
、
又
は
、
運
送
さ
る
べ
き
物
品
の
売
買
で
前
記
C
h
a
u
v
e
a
n
の
定
義
に
対
し
、
希
臓
「
テ
ッ
サ
ロ
ニ
カ
」
大
学
Panajotis
Perdicas
教
授
は
「
比
較
海
法
雑
誌
」
(
R
e
v
u
e
d
e
 Droit 
M
a
r
i
t
i
m
e
 Compare|R•D.M.C. 
T
o
m
e
 3
4
,
 
1
9
3
6
)
 
に
於
て
「
此
定
義
は
、
仏
国
に
於
け
る
支
配
的
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
幾
分
不
明
確
な
点
が
見
出
さ
れ
る
」
と
な
し
自
己
の
見
解
を
添
へ
て
、
次
の
如
く
、
批
評
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
商
品
が
海
上
を
運
送
さ
れ
て
売
買
に
供
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
け
て
、
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
い
つ
の
時
代
に
於
て
も
行
は
れ
た
事
実
で
あ
る
、
古
代
希
臓
時
代
よ
り
羅
馬
の
時
代
に
か
ま
た
、
く
だ
っ
て
中
世
紀
に
於
て
も
、
当
時
の
外
国
貿
易
は
そ
の
多
く
が
斯
く
の
如
き
方
法
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
売
買
の
目
的
物
が
海
上
を
運
搬
さ
る
4
事
実
そ
の
も
の
は
、
所
謂
海
上
売
買
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
に
値
ひ
し
な
い
。
考
慮
さ
る
べ
き
問
題
は
、
海
上
運
送
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
売
買
取
引
に
於
て
、
売
主
及
び
買
主
の
負
ふ
べ
き
義
務
に
対
し
、
海
上
運
送
が
法
的
に
反
映
す
る
事
実
が
、
所
謂
海
上
売
買
の
特
徴
を
な
し
且
つ
共
要
素
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
「
海
上
売
買
」
発
生
以
前
に
あ
っ
て
は
、
単
な
る
物
品
の
海
上
連
送
そ
の
も
の
は
、
海
上
売
買
と
は
無
関
係
な
行
為
で
あ
っ
た
。
た
と
へ
ば
、
売
主
が
船
積
港
に
於
て
買
主
に
対
し
物
品
の
引
渡
し
を
行
ふ
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
、
斯
か
る
場
合
其
物
品
の
売
買
は
船
積
港
に
於
て
其
効
果
の
全
部
が
発
生
す
る
、
即
ち
此
場
合
、
海
上
運
送
に
関
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
は
買
主
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
契
約
上
、
売
主
側
に
於
て
配
船
の
義
務
な
き
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
っ
た
士
地
に
居
住
す
る
商
人
間
に
於
て
、
直
接
の
取
引
が
増
加
す
る
に
従
ひ
、
そ
れ
等
商
人
は
、
連
送
の
結
果
が
、
売
買
契
約
の
妓
果
を
抹
殺
す
る
が
如
き
場
合
の
発
生
を
無
視
し
得
ざ
る
に
至
営
と
が
、
共
実
質
的
実
現
手
段
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
定
義
し
て
い
る
。
(Traite 
T
h
e
o
r
i
q
u
e
 et 
即
ち
、
海
上
運
送
が
、
此
売
買
完
成
の
要
素
た
る
こ
と
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要
約
す
れ
ば
、
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
事
情
よ
り
し
て
、
海
上
運
送
な
る
も
の
が
、
潮
次
、
売
買
契
約
そ
れ
自
体
に
合
体
要
素
化
せ
ら
れ
る
こ
と
が
慣
習
化
し
て
、
其
海
上
連
送
が
い
か
よ
う
に
履
行
さ
れ
る
か
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
性
質
を
具
備
す
る
売
買
形
態
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
薮
に
於
て
か
、
「
海
上
売
買
な
る
も
の
は
、
商
品
売
買
で
あ
っ
て
、
其
契
約
完
成
の
必
要
上
、
契
約
者
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
海
上
運
送
に
関
す
る
特
殊
義
務
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
る
が
、
こ
れ
は
概
念
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
、
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
固
有
の
意
味
に
於
け
る
F
O
B
売
買
又
は
帆
下
売
買
(
L
a
v
e
n
t
e
 S
o
u
s
 V
e
r
g
u
e
)
の
場
合
に
於
て
は
、
売
主
側
に
か
4
る
義
務
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
独
の
G
r
o
s
s
m
a
n
n
D
o
e
r
t
h
の
定
義
船
舶
に
関
す
る
も
の
な
り
や
、
て
は
、
此
種
の
条
件
は
全
然
存
在
し
な
い
。
海
上
売
買
に
於
て
は
、
売
主
及
び
買
主
に
対
し
、
海
上
運
送
に
関
し
て
特
殊
な
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
「
海
上
売
買
の
本
質
的
要
素
と
し
て
売
主
側
が
海
上
運
送
を
提
供
す
る
義
務
あ
る
も
の
な
り
」
と
な
し
て
或
は
積
荷
に
関
す
る
も
の
な
り
や
が
判
然
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
に
於
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
に
あ
っ
て
は
、
買
主
側
の
権
利
は
、
船
積
後
遅
滞
な
く
、
船
舶
名
の
特
定
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
海
上
売
買
な
る
も
の
は
、
物
品
の
売
買
で
あ
っ
て
、
約
定
品
の
海
上
運
送
、
の
義
務
と
し
て
、
契
約
上
規
定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
謂
ひ
得
る
こ
と
4
な
る
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
、
海
上
売
買
は
い
つ
の
時
に
於
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
別
言
す
れ
ば
、
法
の
規
制
に
よ
っ
て
、
海
上
運
送
が
売
買
契
約
に
合
体
せ
ら
れ
て
、
運
送
の
事
実
よ
り
発
生
し
て
、
契
約
当
事
者
に
対
す
る
特
殊
義
務
が
構
成
せ
ら
る
A
に
至
っ
た
時
期
の
考
究
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
P
e
r
d
i
c
a
s
教
授
の
所
見
を
概
説
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
た
と
へ
ば
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
の
売
主
側
義
務
と
し
て
は
、
ま、，
 
又
は
、
こ
れ
に
関
す
る
行
為
が
当
事
者
保
険
併
び
に
運
送
の
提
供
が
あ
る
、
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
海
上
売
買
は
、
其
効
果
を
、
あ
る
論
者
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
安
全
な
る
到
着
」
に
か
4
は
ら
し
め
て
い
る
が
、
そ
の
安
全
な
る
到
着
の
意
味
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此
問
題
に
入
る
に
先
ち
、
各
種
の
売
買
形
態
を
胚
胎
し
た
と
こ
ろ
の
経
済
併
び
に
法
的
勢
力
圏
が
、
十
九
祉
紀
初
半
に
於
て
い
か
よ
う
に
分
布
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
勢
力
圏
は
、
大
別
し
て
二
つ
と
な
る
、
括
す
る
南
方
圏
と
、
欧
羅
巴
北
部
即
ち
英
独
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
イ
ァ
諸
国
か
ら
構
成
さ
る
4
と
こ
ろ
の
北
方
圏
で
あ
る
。
此
北
方
圏
は
ま
た
幾
つ
か
の
異
な
っ
た
小
勢
力
圏
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
地
中
海
城
、
所
謂
南
方
圏
は
、
仏
国
馬
耳
塞
裁
判
所
が
そ
の
法
的
勢
力
の
核
心
を
な
し
て
い
た
も
の
で
、
其
海
上
売
買
に
関
す
る
解
釈
は
此
地
城
全
般
に
対
し
て
支
配
的
の
権
威
を
保
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
南
北
両
地
城
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
経
済
的
事
情
の
下
に
あ
っ
た
が
た
め
、
出
現
し
た
海
上
売
買
も
自
ら
異
っ
た
形
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
南
方
、
地
中
海
城
に
於
て
は
、
馬
耳
塞
港
を
中
心
と
し
て
、
殻
物
植
物
性
油
等
の
交
易
が
行
ほ
れ
、
共
数
量
も
、
一
定
の
限
度
を
越
え
ず
、
北
方
城
に
於
て
目
華
さ
れ
た
が
如
き
貿
易
数
量
上
の
急
増
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
云
ふ
。
加
之
、
十
九
世
紀
前
半
に
於
て
、
地
中
海
城
に
対
し
て
は
、
前
述
の
如
く
、
仏
国
民
法
勢
力
が
他
に
優
越
し
、
従
っ
て
、
馬
耳
塞
裁
判
所
の
手
に
よ
っ
て
、
仏
国
解
釈
に
よ
る
極
め
て
明
確
な
る
売
買
形
態
が
生
長
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
北
方
の
経
済
圏
は
南
方
の
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
法
下
に
幾
多
の
小
勢
力
圏
に
分
割
せ
ら
れ
、
そ
れ
等
の
経
済
事
象
も
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
勢
力
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
此
地
城
に
於
て
は
、
同
様
の
経
済
事
実
も
異
っ
た
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
北
方
各
地
城
に
於
て
の
共
通
的
経
済
事
実
は
、
海
上
売
買
取
引
が
い
づ
こ
に
於
て
も
大
量
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
4
る
大
量
貨
物
の
取
引
な
る
も
の
は
、
生
産
国
と
し
て
の
欧
羅
巴
及
び
其
消
費
国
と
し
て
の
他
の
大
陸
国
及
び
原
材
料
供
給
国
と
の
間
の
交
易
に
於
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
等
大
量
商
品
を
対
象
と
し
て
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
な
る
も
の
は
国
際
法
的
制
度
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
一
国
の
み
の
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
売
買
の
完
成
が
同
種
法
系
国
の
間
に
於
て
な
さ
れ
―
つ
は
地
中
海
沿
岸
地
城
を
包
ニ
四
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以
上
P
e
r
d
i
c
a
s
教
授
は
、
一
八
六
0
年
の
交
か
ら
英
国
に
於
て
は
、
北
方
圏
な
る
も
の
は
、
此
地
城
に
於
て
最
も
古
し
と
し
て
知
ら
る
4
、
英
法
地
城
と
独
逸
法
地
城
の
二
者
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
和
蘭
陀
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
は
英
独
両
国
の
勢
力
下
に
あ
り
、
ま
た
、
白
耳
義
及
北
部
仏
蘭
西
地
城
は
、
第
一
二
勢
力
圏
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
地
城
に
於
て
の
判
例
を
見
る
に
、
地
中
海
城
に
於
け
る
明
確
な
る
法
上
の
解
釈
と
、
北
方
に
於
け
る
国
際
性
を
帯
び
た
取
引
の
要
求
と
の
調
和
に
不
断
の
努
力
が
む
け
ら
れ
て
い
た
跡
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
に
お
く
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
共
理
由
と
し
て
は
、
北
方
圏
に
於
け
る
経
済
上
の
実
際
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
適
す
る
海
上
売
買
と
し
て
は
、
唯
C
A
F
(
c
i
f
)
契
約
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
此
当
時
、
北
方
圏
に
於
て
は
、
原
材
料
物
資
併
び
に
工
業
生
産
物
の
取
引
が
一
八
六
0
年
の
交
よ
り
俄
然
増
大
す
る
の
傾
向
を
辿
り
、
貢
献
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
北
方
圏
に
於
て
、
従
前
行
は
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
原
始
的
で
あ
り
、
且
つ
又
、
発
展
度
の
低
か
っ
た
海
上
売
買
取
引
に
代
り
、
此
大
量
貨
物
取
引
の
出
現
に
対
し
、
こ
れ
に
適
合
す
る
売
買
契
約
形
態
と
し
て
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
が
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
が
新
ら
し
く
出
現
し
て
こ
れ
が
広
く
普
及
す
る
に
至
っ
た
ま
で
の
年
数
は
僅
々
B
・
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
十
年
を
出
で
な
か
っ
た
と
云
ふ
、
而
し
て
、
二
五
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
の
発
達
が
あ
り
、
北
方
に
於
け
る
一
八
六
0
年
以
前
に
於
て
存
在
し
た
海
上
売
買
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
所
謂
F.o.
海
上
売
買
の
発
生
は
、
地
中
海
城
即
ち
南
方
圏
に
於
て
は
、
一
方
蒸
汽
船
運
送
の
発
達
も
、
同
時
に
、
此
取
引
発
展
に
一
八
三
0
年
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
北
方
圏
に
於
て
ほ
、
そ
れ
よ
り
逝
の
状
態
と
は
頗
る
顕
著
な
る
対
照
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
る
も
の
で
は
な
く
、
異
っ
た
国
に
跨
つ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
他
の
地
方
的
勢
力
の
支
配
か
ら
逸
れ
得
な
か
っ
た
の
が
北
方
圏
に
於
て
の
取
引
上
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
此
点
、
殆
ん
ど
、
十
九
泄
紀
全
部
を
通
じ
て
、
仏
国
法
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
地
中
海
城
330 
c
i
f
契
約
の
法
的
解
釈
が
完
全
な
近
代
的
物
品
交
易
に
適
合
し
た
売
買
形
態
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
に
重
点
を
お
い
て
、
此
形
態
以
前
の
売
買
方
式
に
は
論
議
を
進
め
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
英
国
の
文
献
B
e
n
j
a
m
i
n
o
n
 Sale 
よ^
O
n
arrival 
P
e
r
 F
a
n
n
y
 a
n
d
 A
l
m
i
r
a
 etc'`
（
B
o
y
d
 v. 
Siffkin 1
8
0
9
)
 
(Idle 
v. 
T
h
o
r
n
t
o
n
 1
8
1
2
)
 
~
の
皿E例
が
示
さ
れ
て
お
り
、
し
て
慣
用
さ
れ
た
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
形
態
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
形
態
は
一
八
六
0
年
頃
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、
^^O
n
 arrival…
e
x
 
C
a
t
h
e
r
i
n
a
 
E
v
e
r
s
 "
 
か
4
る
方
式
に
よ
る
契
約
は
一
八
九
三
年
の
「
物
品
売
買
法
」
(Sale
of 
G
o
o
d
s
 Act, 1
8
9
3
)
第
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
律
一
九
三
八
年
に
は
「
倫
敦
油
種
子
同
業
組
合
」
(
T
h
e
lncorporated 
Oil 
S
e
e
d
 Associ, 
ation)
の
標
準
契
約
様
式
の
制
定
が
あ
り
、
そ
の
殆
ん
ど
全
部
は
E
x
s
h
i
p
 T
e
r
m
s
を
以
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
叉
、
倫
敦
商
人
が
c
i
f
買
付
品
の
転
売
に
際
し
て
使
用
さ
る
4
と
こ
ろ
の
方
式
と
も
な
っ
て
い
る
。
仏
国
の
R
e
n
e
Bellot
の
る
理
論
及
び
実
際
慣
習
論
」
(Traite
T
h
e
o
r
i
q
u
e
 et 
P
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 la 
V
e
n
t
e
 caf) 
ち
物
品
運
送
中
の
危
険
は
売
主
側
負
担
と
し
た
方
式
は
、
一
八
0
0年
代
機
械
生
産
期
に
入
る
に
及
ん
で
、
生
産
業
者
が
原
材
料
品
補
給
の
必
要
上
、
運
送
上
の
費
用
併
び
に
危
険
を
負
担
し
て
、
自
ら
の
船
舶
を
供
給
地
へ
差
遣
し
て
、
原
材
料
の
確
保
を
現
地
に
於
て
行
っ
買
に
関
し
て
は
、
た
と
こ
ろ
の
所
謂
「
F
.
o
.
B
.
」
方
式
に
よ
っ
て
、
置
き
替
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
叉
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
一
八
六
二
年
の
T
r
e
g
e
l
l
e
s
v. 
S
e
w
e
l
l
の
判
例
を
以
て
其
喘
矢
と
す
る
の
が
通
説
で
は
あ
る
が
、
彼
の
K
e
n
n
e
d
y
は
共
著
O
n
cif 
contracts
に
於
て
「
c
i
f
」
契
約
の
法
学
的
定
義
は
、
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
海
上
売
買
形
應
研
究
（
賀
屋
）
に
よ
れ
ば
、
旧
時
代
に
於
け
る
此
種
売
買
即
Ireland 
v. 
L
i
v
i
n
g
s
t
o
n
 
(
1
8
7
2
)
 
B
l
a
c
k
b
u
r
n
 J
.
の
説
明
以
前
に
瀕
る
要
は
認
め
な
い
」
と
言
明
し
て
い
る
。
即
ち
英
国
に
於
て
、
「
シ
フ
売
買
に
関
す
に
於
て
な
さ
れ
た
る
決
定
を
見
た
の
は
一
八
七
二
年
を
以
て
す
る
の
謂
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
、
仏
国
学
者
，
も
、
爾
く
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
共
に
着
荷
を
条
件
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
南
方
馬
耳
塞
を
中
心
と
叉、
そ
の
他
に
よ
れ
ば
、
同
国
に
於
て
は
、
既
に
、
一
八
0
九
年
に
二
六
331 
二
七
次
ぎ
に
、
上
述
各
勢
力
圏
に
於
て
、
海
上
売
買
の
諸
形
態
が
如
何
様
に
し
て
、
共
法
的
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
か
つ
い
て
更
ら
に
進
ん
で
P
e
r
d
i
c
a
s
教
授
の
所
見
を
紹
介
す
る
。
第
一
時
期
(
-
八
二
0
年
1
一
八
五
0
年）
一
八
二
0
年
当
時
示
さ
れ
た
最
も
古
い
判
例
か
ら
察
す
る
と
、
此
種
売
買
に
関
す
る
解
釈
は
民
法
上
の
原
則
か
ら
は
離
れ
な
か
っ
た
、
而
し
て
、
海
上
運
送
な
る
事
実
か
ら
発
生
す
る
当
事
者
の
特
殊
義
務
が
、
一
八
三
四
年
の
交
で
あ
っ
た
と
一
云
ふ
。
斯
く
し
て
、
曾
に
、
海
上
売
買
な
る
特
殊
売
買
形
態
の
形
成
を
認
め
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
に
於
て
も
、
民
法
に
よ
る
支
配
か
ら
全
く
離
脱
す
る
に
至
っ
た
と
い
ふ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
爾
後
、
海
上
売
買
に
関
す
る
解
療
は
、
法
の
一
般
原
則
又
は
民
法
上
の
原
則
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
海
上
売
買
そ
れ
自
身
の
有
す
る
特
性
を
基
礎
と
し
て
判
定
が
下
さ
る
4
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
。
以
上
を
以
て
、
仏
国
に
於
て
の
海
上
売
買
形
成
の
時
期
は
確
定
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
此
時
期
即
ち
一
八
五
0
年
に
至
る
ま
で
、
此
種
売
買
が
法
上
如
何
様
に
取
り
扱
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
瀕
っ
て
一
瞥
を
与
へ
る
。
当
初
に
於
て
と
ら
れ
た
解
釈
は
、
示
さ
れ
た
判
例
の
全
体
を
通
じ
て
看
取
か
4
る
売
買
を
所
謂
「
L
a
v
e
n
t
e
 a
 livrer
」
（
種
類
商
品
に
関
す
る
先
物
売
買
）
な
り
と
し
て
民
法
原
則
を
以
て
こ
れ
を
律
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
の
経
過
に
従
ひ
、
こ
れ
を
民
法
上
の
"
L
a
v
e
n
t
e
 a
 li
v
r
e
r
"
と
は
本
質
的
に
異
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
ふ
に
至
っ
た
。
民
法
上
の
「
L
a
v
e
n
t
e
 
a
 livrer
」
は
不
確
定
物
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
此
新
解
釈
に
よ
る
「
先
物
取
引
」
、
仮
り
に
こ
れ
を
「
L
a
v
e
n
t
e
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 a
 livrer
」
と
称
す
る
と
せ
ば
、
此
売
買
は
、
契
約
完
成
の
目
的
物
は
、
確
定
物
た
り
得
る
が
、
契
約
の
完
成
ほ
商
品
到
着
の
時
ま
で
延
期
さ
る
4
も
の
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
叉
、
此
売
買
が
民
法
上
の
「
L
a
v
e
n
t
e
 
a
 livrer
」
と
異
る
点
は
、
契
約
を
完
成
せ
し
む
る
が
た
め
に
、
約
定
期
間
内
に
、
運
送
の
提
供
を
売
主
側
に
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
さ
れ
得
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
八
五
0
年
の
頃
に
至
っ
て
、
馬
耳
塞
裁
判
所
は
、
仏
国
に
於
て
は
、
332 
及
び
ル
ア
ン
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
＼
、
t
 
馬
耳
塞
港
と
同
程
度
の
重
要
性
を
有
し
て
い
た
北
仏
の
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
マ
ル
セ
イ
ュ
判
決
に
よ
っ
て
確
定
的
買」
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
義
務
づ
け
る
こ
と
の
黙
示
ま
た
は
明
示
あ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
此
売
買
に
は
条
件
つ
き
性
質
は
存
在
せ
ず
と
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
船
積
に
よ
っ
て
、
特
定
さ
る
4
数
重
に
つ
き
、
荷
揚
港
に
於
て
引
渡
し
可
能
性
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
と
き
契
約
の
完
成
一
八
三
三
年
よ
り
一
八
五
0
年
に
至
る
間
、
馬
耳
塞
港
に
於
て
、
「L
a
v
e
n
t
e
 
a
 livrer
」
の
名
称
下
に
於
で
発
表
さ
れ
た
判
決
の
全
部
は
上
述
の
解
釈
に
於
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
新
解
釈
の
下
に
於
け
る
「
L
a
v
e
n
t
e
 
a
 livrer
」
（
便
宜
こ
れ
を
L
a
v
e
n
t
e
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
a
 livrer
と
呼
ぶ
）
に
於
て
不
明
確
の
状
態
に
残
さ
れ
た
点
、
即
ち
、
商
品
の
到
着
ま
で
契
約
の
完
成
が
延
期
さ
る
4
解
釈
は
、
従
前
よ
り
一
層
明
確
な
一
条
件
の
形
を
と
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
安
全
着
船
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 
a
 I'
h
e
u
r
e
u
s
e
 
arrivee)
な
る
も
の
、
或
は
、
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
(
L
a
 v
e
n
t
e
 p
a
r
 n
a
v
i
r
e
 
d
e
s
i
g
n
e
 O
U
 a
 de
s
i
g
n
e
r
)
な
る
同
系
形
態
の
出
現
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
「
安
全
着
船
売
買
」
の
場
合
、
船
名
を
指
定
す
る
こ
と
あ
り
と
す
る
も
此
揚
合
は
単
な
る
参
考
事
項
と
し
て
の
通
告
に
す
ぎ
ざ
る
も
の
と
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
後
者
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
の
場
合
に
於
て
は
、
船
舶
の
特
定
は
、
売
主
側
の
主
要
義
務
と
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
「
馴
三
門
言
I
―
―
―
―
-
）
。
こ
れ
等
二
種
の
契
約
形
態
は
一
八
五
0
年
に
至
っ
て
、
に
其
形
成
を
見
る
に
至
っ
た
。
た
ゞ
、
(
R
o
u
e
n
)
 
さ
れ
て
い
た
と
一
云
ふ
。
「
安
全
着
船
売
買
」
は
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
の
普
及
に
押
さ
れ
て
慣
行
か
ら
漸
次
共
姿
を
没
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
。
一
八
五
0
年
の
交
ま
で
は
、
馬
耳
塞
に
於
て
認
め
ら
れ
た
上
記
売
買
形
態
の
成
立
を
毀
損
す
る
の
が
如
き
判
例
は
、
何
処
に
於
て
も
(
L
e
 
H
a
v
r
e
)
 
の
両
港
に
於
て
は
、
馬
耳
塞
判
例
の
成
果
に
対
し
何
等
貢
献
す
る
こ
と
な
き
が
如
き
不
正
確
な
る
判
例
が
示
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
商
事
裁
判
所
は
一
八
五
四
年
に
於
て
す
ら
尚
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
に
於
け
る
条
件
を
見
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
そ
の
特
徴
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
此
ニ
八
333 
第
二
時
期
(
-
八
六
0
|
―
八
九
0
年）
二
九
一
方
、
英
国
に
於
て
は
、
此
時
期
に
於
て
示
さ
れ
た
判
例
と
し
て
は
E
x
S
h
i
p系
及
び
F
•
O
•
B
・
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
世
紀
の
末
期
で
あ
っ
た
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
付
妾
性
格
か
確
認
し
て
お
4
ず
（
言
釘
町
●
知
●
項
巴
、
同
様
に
ル
ア
ン
に
於
て
も
馬
耳
寒
判
例
を
確
畷
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
一
云
ふ
ル
・
ア
ソ
判
例
）
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
港
は
英
の
海
港
に
近
接
し
、
幾
多
旧
来
か
ら
の
商
憤
習
が
存
在
し
て
、
ニ
八
五
ニ
ー
ニ
ー
ニ
―
ら
し
き
形
態
の
発
展
を
硯
止
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
等
新
此
時
期
に
於
け
る
独
乙
の
判
例
を
見
る
に
、
羅
馬
法
の
原
則
に
よ
る
解
釈
の
限
界
外
に
は
出
で
ず
、
所
謂
「
隔
地
売
買
」
(
D
i
s
t
a
n
z
Kaufe
又
は
F
e
r
Kaufe) 
に
於
て
認
め
ら
れ
た
或
種
の
特
質
が
、
そ
の
判
例
に
現
れ
て
い
た
と
一
云
ふ
。
っ
て
引
渡
し
の
履
行
さ
れ
る
「
揚
荷
売
買
」
(
A
b
l
a
d
e
g
e
s
c
h
a
f
t
)
っ
て
、
こ
れ
ら
売
買
の
出
現
に
関
し
て
は
、
前
段
、
既
に
略
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
此
時
期
に
於
け
る
特
徴
は
、
海
上
売
買
が
、
第
一
時
期
に
於
て
見
ら
れ
た
よ
り
も
尚
一
層
広
汎
な
国
際
性
を
帯
び
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、
前
時
期
に
於
て
出
現
し
た
最
初
の
海
上
売
買
な
る
も
の
は
、
仏
国
々
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
成
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
第
二
時
期
に
於
て
は
、
馬
耳
塞
裁
判
所
の
法
的
解
粗
は
、
従
前
、
有
し
た
が
如
き
優
越
性
と
指
導
力
を
失
ふ
に
至
っ
て
、
こ
れ
に
代
っ
て
英
国
併
び
に
独
乙
海
港
に
於
け
る
も
の
が
主
導
権
を
把
握
す
る
が
如
き
変
化
を
見
る
こ
と
4
な
っ
た
の
で
あ
る
。
此
時
期
に
於
て
は
、
産
業
革
命
の
あ
と
を
う
け
、
大
量
貨
物
の
国
際
間
取
引
の
増
加
が
、
こ
れ
に
適
応
す
る
売
買
形
態
の
出
現
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
応
ず
る
も
の
と
し
て
案
出
さ
れ
た
の
が
即
ち
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
方
式
で
あ
っ
て
、
此
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
隔
地
間
取
引
に
於
て
投
機
的
売
買
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
大
量
売
買
取
引
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
而
し
て
、
海
上
運
送
に
よ
の
形
に
於
て
の
海
上
売
買
が
出
現
し
た
の
は
逝
に
お
く
れ
て
十
九
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の
独
の
「F.O.B.ー
if-Geschaft
」
よ
り
一
八
六
0
年
の
交
―
つ
の
新
貿
易
界
に
と
り
て
の
一
大
出
来
事
で
あ
っ
て
、
北
方
圏
売
主
が
買
主
の
代
理
人
た
る
立
場
を
と
っ
て
、
連
送
従
っ
て
、
C.)
に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
、
即
ち
、
ち
に
採
用
さ
れ
て
、
僅
々
十
年
を
出
で
ず
し
て
各
国
市
場
の
認
識
を
得
る
こ
と
4
な
っ
た
の
で
あ
る
。
此
C
A
F
(
C
i
f
)
約
款
な
る
も
の
は
、
其
案
出
さ
れ
た
当
初
に
於
て
は
、
売
買
契
約
の
種
類
如
何
を
問
は
ず
契
約
条
項
中
に
挿
入
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
Renard,-,§)
共
著
「
仏
法
に
於
け
る
C
A
F
売
買
」
(La
vente 
C
a
f
 e
n
 Droit Fran~ais. 
R•D.M. 
一
八
六
0
年
以
後
に
於
て
、
新
ら
し
く
出
現
し
た
C
A
F
(
c
i
f
)
な
る
約
款
が
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
叉
は
「
特
定
船
舶
に
よ
る
羞
船
売
買
」
の
契
約
条
項
中
に
挿
入
さ
れ
た
例
が
多
々
存
在
し
て
、
こ
れ
に
関
し
て
浩
辮
な
る
判
例
の
示
さ
れ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
た
、
Perdicas
教
授
は
此
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
な
る
も
の
は
、
規
則
正
し
き
発
展
過
程
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
G
r
o
s
s
m
a
n
n
 D
o
e
r
t
hの
説
く
が
如
く
、
F
•
O
•
B
．
契
約
に
於
て
、
契
約
併
び
に
附
保
の
労
を
と
っ
た
と
こ
ろ
の
C
A
F
(
c
j
f
)
に
発
展
し
た
も
の
と
な
す
見
解
に
は
与
し
得
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
此
約
款
C
A
F
(
c
i
f
)
は
単
に
物
品
の
値
段
に
関
す
る
略
語
で
あ
っ
て
、
英
国
商
人
の
創
意
に
か
4
り
、
案
出
後
、
間
も
な
く
一
般
、
貿
易
上
の
実
際
に
使
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
由
来
、
英
国
に
於
て
は
、
此
種
の
例
は
多
々
見
う
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
等
か
の
必
要
が
発
生
す
れ
ば
、
直
ち
に
、
其
対
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
て
、
此
事
は
、
法
上
の
取
扱
ひ
に
於
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
偶
々
此
約
款
が
案
出
さ
れ
、
其
実
際
的
奴
用
が
認
識
さ
れ
た
が
た
め
、
斯
＜
も
速
か
に
北
方
圏
に
普
及
し
、
次
い
で
枇
界
貿
易
界
を
風
靡
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
が
北
方
圏
に
慣
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
に
普
及
を
見
る
や
忽
ち
に
し
て
仏
国
の
判
例
に
も
現
は
る
4
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
゜
仏
国
に
於
て
は
、
の
発
達
が
、
一
方
に
於
て
、
鹿
め
て
急
激
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
他
方
、
新
ら
し
く
案
出
さ
れ
た
C
A
F
(
C
i
f
)
契
約
形
態
も
直
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
と゚
゜
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海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
性
は
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
よ
り
多
く
顕
著
な
ら
し
む
る
も
の
は
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
に
対
肱
す
る
一
形
態
と
し
て
、
こ
れ
と
は
異
っ
た
価
格
の
構
成
に
於
て
代
金
の
決
済
が
行
は
れ
る
点
で
あ
っ
て
、
此
事
が
ま
た
F
•
O
•
B
．
売
買
の
存
在
理
由
を
な
し
ま、，
 
一
方
に
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
F•O 
•
B
・
売
買
も
、
勿
論
、
あ
る
程
度
の
存
在
価
値
と
重
要
L
A
V
E
L
L
O
 :
 M
a
n
u
e
l
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
(
1
8
5
9
)
 
に
記
録
せ
ら
れ
て
あ
る
。
一
八
五
九
年
の
交
和
蘭
陀
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
港
と
の
間
に
此
形
態
に
よ
る
売
買
は
、
始
ま
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
と
云
ふ
。
ら
し
き
約
款
と
し
て
契
約
上
使
用
さ
れ
た
が
、
過
去
に
於
て
、
此
種
約
款
の
出
現
を
予
想
せ
し
む
べ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
、
独
国
に
於
て
は
一
八
七
二
年
漢
鑑
商
事
裁
判
所
に
於
て
初
め
て
其
判
例
が
示
さ
れ
た
と
一
云
ふ
が
、
仏
国
に
於
け
る
と
同
様
過
去
に
存
在
し
た
他
の
形
態
と
は
全
然
無
関
保
に
出
現
し
た
も
の
と
云
は
れ
る
。
こ
れ
等
の
点
よ
り
察
す
れ
ば
、
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
は
、
F
.
0
•
B
•
売
買
と
は
何
等
の
相
関
性
も
有
せ
ざ
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。G
r
o
s
s
m
a
n
n
D
o
e
r
t
h
の
所
論
即
ち
F.O.B-'if-Geschaft
説
は
、
北
方
圏
に
於
て
行
は
れ
た
取
引
の
極
め
て
少
部
分
、
し
か
も
、
英
国
と
其
殖
民
地
間
の
取
引
に
関
し
て
当
て
嵌
ま
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
一
本
は
れ
て
い
る
。
独
国
に
於
て
は
、
逆
に
、
F
•
O
•
B
。
売
買
取
引
は
C
i
f
取
引
の
出
現
後
に
於
て
初
め
て
慣
用
が
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
の
出
現
は
、
海
上
売
買
史
第
二
時
期
に
於
け
る
一
大
特
徴
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
た
、
此
期
に
於
け
C
A
F
(
C
i
f
)
 
る
F
•
O
•
B
・
売
買
出
現
の
事
実
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
Fゞ
•
O
•
B
・
売
買
な
る
も
の
ほ
、
法
的
見
地
か
ら
す
る
も
経
済
的
観
点
か
ら
察
す
る
も
当
時
に
於
て
は
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
に
比
し
て
、
其
重
要
性
は
遠
く
及
ば
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
出
現
前
既
に
慣
用
さ
れ
た
地
方
も
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
、
F
r
a
n
c
o
 
a
 
南
方
馬
耳
塞
港
に
於
て
b
o
r
d
の
条
件
に
よ
っ
て
砂
糖
取
引
の
行
は
れ
た
こ
と
が
J
.
F
•
O
•
B
・
売
買
に
対
し
て
特
殊
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
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則
を
忠
実
に
遵
奉
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
に
於
て
、
此
原
則
を
適
用
し
た
の
は
、
あ
っ
た
と
云
ふ
、
即
ち
、
北
部
仏
蘭
西
に
於
て
は
北
方
圏
の
勢
力
に
影
響
さ
る
4
こ
と
特
に
多
か
っ
た
に
帰
因
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
仏
国
に
於
て
ほ
、
当
初
、
C
A
F
(
c
i
f
)
約
款
は
、
物
品
価
格
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
認
め
、
次
い
い
た
後
で
あ
っ
た
。
例
之
、
馬
耳
塞
裁
判
所
に
於
て
は
、
―
つ
の
海
上
売
買
形
態
と
し
て
の
地
位
が
与
へ
ら
れ
一
八
六
0
年
を
以
て
始
ま
る
第
二
時
期
に
於
て
完
成
さ
れ
た
事
実
を
要
約
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
仏
国
に
於
て
は
、
こ
れ
等
約
款
が
商
人
間
に
使
用
が
開
始
さ
る
4
や
直
ち
に
法
上
容
認
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
C
A
F
(
C
i
f
)
約
款
に
関
し
て
は
尚
進
ん
で
、
解
釈
上
幾
多
の
変
遷
が
見
ら
れ
、
結
局
に
於
て
、
た
の
で
あ
る
。
F
.
o
.
B
．
約
款
に
関
し
て
は
、
共
解
釈
上
に
於
て
特
に
変
遷
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
て
、
C
A
F
(
c
i
f
)
に
関
し
て
は
、
北
方
圏
に
於
て
は
、
当
初
、
単
に
価
格
の
表
示
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
物
品
の
危
険
に
関
し
て
は
、
二
次
的
の
問
題
と
し
て
取
扱
は
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
此
物
品
危
険
の
問
題
は
、
此
特
殊
約
款
の
意
味
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
乃
至
民
法
上
の
解
釈
か
ら
結
論
を
得
た
も
の
か
は
論
外
と
し
て
、
此
売
買
に
於
て
の
危
険
負
担
の
問
題
を
決
定
し
た
も
の
は
仏
国
裁
判
所
の
創
意
で
あ
っ
た
と
。
仏
国
裁
判
所
に
於
て
は
、
此
約
款
を
敷
術
し
て
、
こ
れ
を
―
つ
の
契
約
に
成
形
し
て
、
C
A
F
売
買
な
る
も
の
は
、
船
積
港
に
於
て
履
行
さ
れ
、
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
、
物
品
占
有
権
の
移
転
が
行
は
る
4
も
の
と
な
し
、
船
積
に
よ
っ
て
物
品
危
険
及
び
所
有
権
の
移
転
が
行
は
れ
る
も
の
と
定
義
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
C
A
F
(
c
i
f
)
約
款
を
契
約
に
成
形
化
し
た
こ
と
も
馬
耳
塞
裁
判
所
の
功
績
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ル
・
ア
ー
プ
ル
は
馬
耳
塞
で
決
定
さ
れ
た
原
則
に
追
従
ほ
し
な
が
ら
も
、
其
判
断
に
正
確
性
を
欠
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
馬
耳
塞
裁
判
所
の
見
解
と
完
全
な
る
一
致
を
示
し
た
の
も
約
六
年
の
間
隔
を
お
一
八
六
四
年
六
月
以
来
、
運
送
中
の
物
品
危
険
は
、
買
主
の
負
担
と
す
る
原
H
C
A
F
(
c
i
f
)
及
び
F
•
O
•
B
．
売
買
の
法
的
規
制
化
於
呟
、
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
一
八
七
0
年
八
月
の
こ
と
で
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於
け
る
危
険
に
関
し
て
は
、
考
慮
が
仏
は
れ
て
は
い
た
が
、
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
に
於
て
の
特
殊
性
と
し
て
は
取
り
上
げ
ず
、
仁） 共
に
仏
国
即
ち
馬
耳
塞
裁
判
所
の
解
釈
に
基
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
で
、
こ
れ
を
―
つ
の
契
約
に
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
其
重
要
要
素
と
し
て
は
、
価
格
の
合
一
化
、
船
積
に
よ
る
所
有
権
併
び
に
危
険
の
移
転
及
び
書
類
の
表
徴
的
機
能
よ
り
成
り
立
つ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
第
一
の
要
素
と
し
て
の
価
格
の
合
一
化
は
北
方
の
創
意
に
出
で
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
二
要
素
、
即
ち
船
積
に
よ
る
所
有
権
併
び
に
危
険
の
移
転
、
書
類
の
表
徴
的
機
能
は
、
北
方
圏
に
於
て
は
C
A
F
(
c
i
f
)
の
解
釈
上
の
発
展
は
南
方
圏
に
於
け
る
が
如
く
、
し
か
く
、
急
速
で
は
な
か
っ
た
。
独
国
に
於
て
、
C
A
F
(
C
i
f
)
約
款
は
、
商
取
引
契
約
の
内
容
補
修
の
目
的
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
英
国
に
於
て
は
、
此
約
款
に
、
な
お
広
汎
な
る
放
力
を
与
へ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
価
格
表
示
関
係
以
外
に
は
出
で
な
か
っ
た
。
尤
も
、
物
品
運
送
中
に
八
九
三
年
「
物
品
売
買
法
」
（
Sale
of 
G
o
o
d
s
 A
c
t
 1
8
9
3
)
 
の
一
般
原
則
に
従
っ
て
解
決
さ
る
べ
き
問
題
と
し
て
取
り
扱
は
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
叉
、
書
類
の
表
徴
的
機
能
を
正
確
に
決
定
し
た
の
も
、
相
当
の
期
間
を
お
い
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
仏
国
に
於
け
る
法
的
解
釈
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
可
成
長
期
間
を
要
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
此
こ
と
は
、
北
方
圏
に
於
け
る
取
引
の
実
際
に
於
て
、
極
め
て
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
此
時
期
に
於
て
、
北
方
地
城
に
於
て
見
ら
れ
た
が
如
き
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
の
国
際
性
を
帯
び
た
取
引
上
の
紛
争
を
、
あ
る
一
国
の
み
の
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
事
で
あ
り
、
且
、
関
係
当
事
国
民
の
利
益
に
於
て
こ
れ
を
有
奴
に
解
決
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
柩
め
て
困
雑
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
商
人
側
に
於
て
は
、
そ
の
有
す
る
莫
大
な
る
取
引
上
の
利
益
を
擁
護
す
る
が
た
め
、
あ
る
地
域
に
於
て
、
叉
、
共
取
扱
ひ
に
属
す
る
部
門
の
商
品
に
関
し
て
、
関
係
商
人
間
に
組
合
組
織
を
結
成
し
て
、
各
員
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
が
必
要
事
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
は
、
各
組
合
に
於
て
標
準
契
約
様
式
を
制
定
し
て
、
規
定
さ
れ
た
仲
裁
規
定
に
よ
っ
て
相
互
間
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
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例
は
、
海
上
売
買
形
懲
研
究
（
賀
屋
）
の
紛
争
の
解
決
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
英
国
に
於
て
は
、
こ
れ
等
組
合
制
定
契
約
に
対
す
る
法
上
の
解
釈
は
、
其
有
す
る
伸
縮
性
と
、
民
心
に
植
え
付
け
得
た
と
こ
ろ
の
信
頼
性
に
よ
っ
て
或
る
租
度
、
共
権
威
を
保
持
す
る
こ
と
に
成
妓
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
独
国
に
至
っ
て
は
、
事
情
を
異
に
し
、
仝
国
に
於
け
る
組
合
制
度
の
発
達
柩
め
て
急
激
で
あ
っ
て
、
数
年
な
ら
ず
し
て
強
度
の
威
力
を
有
す
一
方
、
民
法
統
一
の
業
い
ま
だ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
等
契
約
様
式
に
対
し
て
国
法
上
の
解
釈
を
用
い
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
が
如
き
状
態
で
あ
っ
た
。
斯
く
の
如
く
、
第
二
時
期
の
末
期
に
於
て
は
、
国
々
の
法
的
解
釈
の
犠
牲
に
於
て
、
組
合
標
準
様
式
の
原
則
が
確
保
且
つ
強
化
せ
ら
る
4
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
此
第
二
時
期
に
於
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
事
柄
は
、
欧
羅
巴
幾
多
の
市
場
に
於
て
、
地
城
別
又
は
取
扱
商
品
別
の
商
人
団
体
の
組
合
結
成
の
普
及
と
そ
れ
ぞ
れ
取
扱
商
品
に
関
す
る
海
上
売
買
標
準
契
約
様
式
の
制
定
で
あ
っ
た
。
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 
s
u
r
 e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
)
の
出
現
で
あ
る
。
此
種
売
買
方
式
の
発
生
理
由
と
し
て
、
G
a
u
b
e
r
t
其
他
の
仏
学
者
の
所
説
を
見
る
に
、
「
此
売
買
は
蒸
汽
船
航
行
が
開
始
さ
れ
た
と
共
に
慣
用
を
み
る
に
至
ン
た
も
の
で
あ
る
、
当
時
に
於
て
海
上
運
送
の
安
全
が
あ
る
程
度
に
確
保
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
売
主
側
と
し
て
は
、
契
約
上
、
唯
単
に
あ
る
期
間
に
物
品
を
船
積
す
る
義
務
の
み
を
負
担
し
て
、
買
主
に
対
し
て
は
、
船
名
を
知
ら
し
む
る
を
要
せ
ざ
る
方
法
に
拠
り
得
た
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
。
而
し
て
、
此
売
買
に
於
て
は
、
物
品
は
売
主
の
危
険
に
於
て
運
送
さ
れ
て
、
荷
揚
げ
に
当
っ
て
引
渡
し
が
履
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
方
法
に
よ
っ
た
売
買
は
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
の
出
現
以
前
既
に
存
在
し
た
で
は
あ
ら
う
が
、
少
<
と
も
此
名
称
の
下
に
於
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
判
例
は
一
八
九
0
年
前
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
此
種
形
態
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
判
一
八
九
八
年
八
月
三
日
に
於
て
馬
耳
塞
、
て
い
る
G
従
っ
て
此
種
形
態
の
売
買
を
以
て
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
と
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
の
仲
介
的
形
態
な
り
と
断
国
最
後
の
問
題
は
、
国 る
に
至
っ
た
。
加
之
、
一
八
九
七
年
九
月
二
十
三
日
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
に
於
て
、
そ
の
最
初
の
も
の
が
示
さ
れ
一四
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斯
か
る
売
買
は
、
原
始
形
態
に
お
け
る
「
先
物
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 a
 Livrer) 
一五
ず
る
こ
と
は
一
つ
の
膠
見
と
一
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
此
売
買
に
於
て
は
、
物
品
の
「
特
定
」
は
荷
揚
港
に
於
て
初
め
て
行
は
る
4
の
で
あ
一
八
六
0
年
以
前
に
於
て
「
L
a
v
e
n
t
e
 s
u
r
 e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
」
が
存
在
し
た
り
と
す
る
説
を
肯
定
す
る
と
せ
ば
、
蓋
し
、
に
該
当
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
惟
さ
れ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
等
の
売
買
に
於
て
は
、
売
主
は
荷
揚
港
に
於
て
引
渡
し
を
履
行
し
得
る
よ
う
船
績
を
行
は
ね
ば
な
ら
な
い
、
契
約
上
、
確
定
さ
れ
た
る
、
叉
は
、
確
定
さ
る
べ
き
期
間
内
に
於
て
船
積
を
行
ふ
義
務
は
一
八
三
0
年
以
来
、
海
上
売
買
に
於
け
る
一
っ
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
此
方
式
が
改
善
発
達
を
遂
げ
て
、
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
の
形
態
と
な
っ
て
、
船
舶
名
特
定
の
義
務
を
生
ず
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
依
之
観
之
、
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 sur e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
)
 
の
出
現
は
、
第
二
時
期
の
末
期
で
あ
っ
て
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
に
対
肱
し
て
実
現
さ
れ
た
と
す
る
の
が
理
論
的
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
形
態
の
主
要
点
は
、
確
定
期
間
内
に
船
稼
す
る
こ
と
の
義
務
（
此
要
素
は
す
べ
て
の
海
上
引
渡
し
売
買
に
於
け
る
条
件
で
あ
る
）
で
は
な
く
て
、
荷
揚
港
に
於
て
、
物
品
の
「
特
定
」
が
行
は
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
場
合
、
売
、
王
は
、
危
険
全
部
の
負
担
に
当
る
も
の
で
あ
っ
て
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
に
於
て
、
買
主
が
物
品
危
険
を
負
担
す
る
事
実
と
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
ニ
望
戸
ハ
•
五
）
の
示
し
て
い
る
正
確
な
意
味
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
以
上
は
判
例
所
謂
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 
L
a
 v
e
n
t
e
 sur 
e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
に
於
て
は
、
売
主
は
荷
揚
港
に
於
て
物
品
の
「
特
定
義
務
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
「
特
定
」
不
履
行
を
回
避
す
る
た
め
に
、
船
舶
の
「
特
定
」
を
以
て
、
こ
れ
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
L
a
 v
e
n
t
e
 p
a
r
 
navire 
d
e
s
i
g
n
e
に
変
形
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
。
こ
れ
等
以
外
の
売
買
は
、
「
普
通
の
先
物
売
買
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
L
a
v
e
n
t
e
 sur 
e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t」
の
表
現
は
妥
当
で
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
に
代
え
た
場
合
、
此
売
買
は
s
u
r
 
e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
)
が
創
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
因
に
、
而
し
て
、
る
が
故
に
、
物
品
の
危
険
は
全
部
売
主
負
担
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
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独
国
白
国
T
h
e
 T
i
m
b
e
r
 T
r
a
d
e
 F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
 
(＊#） 
C
h
a
m
b
r
e
 Arbitrale 
et 
d
e
 Conciliation 
p
o
u
r
 G
r
a
i
n
s
 et 
G
r
a
i
n
e
s
 d
'
A
n
v
e
r
s
 (
~
~
及
種
子
類
）
V
e
r
e
i
n
唇
rliner
Getreide u. 
P
r
o
d
u
k
t
e
n
 H
a
n
d
l
e
r
 E.V. 
(
穀
物
）
T
h
e
 L
o
n
d
o
n
 Jute Association 
(j¥l(l麻）
一
八
八
0
年
後
に
於
て
の
海
上
運
送
状
態
は
、
売
主
を
し
て
、
斯
く
の
如
き
物
品
危
険
負
担
を
可
能
な
ら
し
め
一
八
六
0
年
前
に
於
て
は
、
事
情
全
く
異
り
、
海
上
航
行
の
安
全
も
保
証
さ
れ
ず
、
又
、
商
業
的
投
機
行
為
も
こ
れ
を
行
ふ
に
甚
し
く
不
利
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
組
合
団
体
の
制
定
し
た
標
準
様
式
の
慣
用
が
―
つ
の
既
成
事
実
化
し
て
、
各
様
の
契
約
形
態
が
恒
久
的
に
確
定
さ
る
4
に
至
っ
た
。
北
方
地
域
に
於
て
の
著
名
組
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
T
h
e
 G
e
n
e
r
a
l
 
P
r
o
d
u
c
e
 B
r
o
k
e
r
s
'
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 of 
L
o
n
d
o
n
 
(
天
産
物
）
T
h
e
 Incorporated 
Oil 
S
e
e
d
 Association (
~
\
W
!
l
子
類
）
T
h
e
 L
i
v
e
r
p
8
I
 C
o
t
t
o
n
 Association (
碑
加
尤
1
)
T
h
e
 L
o
n
d
o
n
 Oil 
&
 T
a
l
l
o
w
 T
r
a
d
e
 Association 
(
油
脂
類
）
T
h
e
 L
o
n
d
o
n
 C
o
p
r
a
 Association 
(
コ
プ
ラ
）
U
n
i
t
e
d
 T
e
r
m
i
n
a
l
 S
u
g
a
r
 M
a
r
k
e
t
 Association, 
L
o
n
d
o
n
 
(
砂
糖
）
英
国
L
o
n
d
o
n
 C
o
r
n
 T
r
a
d
e
 Association (
晒
呼
物
）
此
時
期
に
於
て
は
、
北
方
市
場
に
亘
っ
て
、
第
三
時
期
(
-
八
九
0
年
以
降
）
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
い
。
結
論
と
し
て
、
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
一六
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（に
v
e
n
t
e
sur e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
)
が
慣
用
形
態
と
な
り
、
英
国
市
場
に
於
て
は
C
I
F
、
及
び
F
.
o
.
B
・
売
買
が
主
と
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
組
合
標
準
契
約
様
式
に
於
て
も
C
I
F
併
び
に
F
O
B
条
件
を
採
用
し
た
も
の
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
合
契
約
様
式
に
よ
る
売
買
が
普
及
し
増
大
す
る
に
つ
れ
、
其
結
果
と
し
て
、
問
題
化
し
た
こ
と
は
、
斯
く
の
如
き
組
合
制
定
に
係
る
規
定
の
解
釈
と
法
上
既
に
確
立
さ
れ
た
原
則
と
の
撞
着
を
い
か
に
調
盤
す
べ
き
か
で
あ
っ
た
。
管
に
、
組
合
制
定
に
係
る
契
約
規
定
の
み
な
ら
ず
、
渉
外
商
取
引
に
関
し
て
も
、
相
手
国
に
お
け
る
特
殊
慣
習
或
は
其
国
法
の
相
違
に
伴
っ
て
、
売
買
当
事
間
に
履
行
上
の
紛
争
も
予
想
さ
れ
得
べ
く
、
姦
に
、
何
等
か
国
際
的
に
共
通
な
る
統
一
規
則
の
制
定
が
要
望
さ
る
4
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
、
前
記
組
合
標
準
契
約
に
規
定
さ
れ
て
い
る
C
A
F
(
C
i
f
)
併
び
に
F
•
O
•
B
・
約
款
及
び
一
般
海
上
売
買
約
款
と
し
て
の
而
し
て
、
伊
国
仏
国
共
他
S
y
n
d
i
c
a
t
 
d
u
 C
o
m
m
e
r
c
e
 d
e
s
 C
a
f
e
s
 a
u
 H
a
v
r
e
 
(
m
'
m
)
 
尚
、
南
方
圏
に
於
け
る
も
の
を
附
記
す
れ
ば
左
記
の
如
き
も
の
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
S
y
n
d
i
c
a
t
 d
u
 C
o
m
m
e
r
c
e
 d
e
s
 R
i
z
 et 
derives d
e
 Marseille 
(
米
穀
）
C
o
m
p
t
o
i
r
 d
e
s
 P
h
o
s
p
h
a
t
e
 d
'
A
l
g
e
r
i
e
 et 
d
e
 T
u
n
i
s
i
e
 
(
燐
灰
石
）
A
s
s
g
i
a
t
i
o
n
 d
e
s
 C
o
m
m
e
n
;
a
n
t
s
 et 
E
x
p
o
r
t
e
u
r
s
 e
n
 Produits 
d
u
 M
a
r
g
a
 C
a
s
a
b
l
a
n
c
a
 
(
植
民
地
産
物
）
Associazione italiana 
fascista 
degli 
industriali 
cotonieri, 
M
i
l
a
n
o
 (
綿
製
品
）
Associazione 
del 
C
o
m
m
e
r
c
i
o
 dei 
Cereali 
e
 S
e
m
i
 di 
G
e
n
o
v
a
 
(
穀
物
及
種
子
類
）
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
七
一
般
海
上
売
買
取
引
に
関
し
て
は
、
仏
国
に
於
て
は
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
及
び
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
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海
上
売
買
形
悪
研
究
（
賀
屋
）
C
A
F
(
c
i
f
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
法
上
の
解
釈
に
於
て
如
何
様
に
取
り
扱
は
れ
た
か
に
関
し
て
国
別
に
こ
れ
を
考
察
し
て
見
度
い
。
先
づ
英
国
に
於
て
は
、
組
合
制
定
契
約
定
中
のC.
I
•
F
・
約
款
に
関
し
て
は
、
法
上
の
取
扱
ひ
に
於
て
柩
め
て
慎
重
で
あ
っ
て
、
法
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
而
し
て
、
C
.
I
•
F
・
約
款
に
（
ス
ク
ラ
ッ
ト
ソ
は
C
i
f
売
買
は
関
し
て
の
一
般
的
解
釈
と
し
て
は
、
C
I
F
売
買
は
「
物
品
」
の
売
買
な
り
と
す
る
説
に
は
変
り
な
く
書
類
の
売
買
に
し
て
物
品
の
売
買
叉
、
此
売
買
に
於
て
、
物
品
危
険
は
買
主
の
負
担
と
す
に
非
ず
と
の
見
解
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
り
、
叉
、
白
耳
義
国
に
於
け
る
「
帆
下
売
買
」
）
(
L
a
 v
e
n
t
e
 s
o
u
s
 voile)
は
書
類
の
売
買
を
目
的
と
し
た
も
の
と
す
る
論
者
も
あ
る
る
こ
と
が
原
則
化
さ
れ
、
叉
書
類
の
有
す
る
表
徴
的
機
能
に
関
し
て
は
何
等
の
異
説
も
表
明
さ
れ
て
い
な
い
、
実
で
あ
る
。
組
合
契
約
規
定
の
精
神
を
破
壊
さ
れ
ざ
る
よ
う
注
意
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
ゞ
、
の
適
用
に
於
て
若
干
の
困
難
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
事
次
ぎ
に
、
独
国
に
於
て
は
、
C
I
F
併
び
に
F
•
O
•
B
・
売
買
の
基
本
原
則
は
、
法
の
認
む
る
と
こ
ろ
と
は
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
は
相
当
お
く
れ
て
第
一
次
大
戦
中
よ
り
戦
後
に
か
け
て
ゞ
あ
っ
た
と
云
う
。
し
か
し
、
危
険
負
担
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
C
I
F
売
買
の
場
合
、
明
確
性
の
欠
く
る
も
の
が
存
在
し
た
、
所
有
権
移
転
に
関
し
て
は
、
荷
揚
港
に
於
て
の
み
実
現
さ
る
A
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
と
一
云
ふ
、
理
由
は
独
乙
民
法
が
羅
馬
法
に
影
響
さ
る
4
と
こ
ろ
多
く
、
所
有
権
の
移
転
に
は
、
物
品
契
約
上
の
引
渡
し
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
。
叉
、
困
難
を
極
め
た
問
題
と
し
て
は
物
品
「
特
定
」
の
実
現
で
あ
る
。
斯
か
る
「
特
定
」
は
現
品
と
の
一
致
が
証
明
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
妓
果
あ
り
と
す
る
解
釈
に
支
配
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
題
は
、
裁
判
官
が
こ
れ
を
立
証
す
る
ま
で
未
解
決
の
状
態
に
委
せ
ら
れ
る
と
云
う
不
便
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
書
類
は
占
有
証
券
と
し
て
の
機
能
を
確
実
に
具
備
し
て
い
な
い
。
そ
れ
等
書
類
の
移
転
は
、
常
に
、
占
有
権
又
は
所
有
権
の
賦
与
の
効
果
を
持
た
な
い
、
而
し
て
、
叉
物
品
の
「
特
定
」
の
結
果
を
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
買
主
に
対
し
て
は
、
売
主
は
常
に
「
特
定
」
を
釈
は
「
物
品
売
買
法
」
(
S
a
l
e
of 
G
8
d
s
 Act, 1
8
9
3
)
 
一八
「
特
定
」
の
問
斯
く
の
如
き
解
343 
こ
れ
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
裁
判
所
に
於
て
、
も
緩
和
さ
れ
て
「
船
舷
開
披
後
の
特
定
」
が
認
め
ら
る
4
に
至
っ
た
が
如
き
は
、
其
適
例
の
―
つ
で
あ
る
。
又
、
契
約
当
事
者
の
意
思
自
治
の
原
則
も
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
承
認
声
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
等
事
実
は
、
厳
格
解
釈
の
緩
和
傾
向
を
語
る
も
の
と
一
云
へ
よ
う
。
此
間
、
仏
国
内
に
於
て
は
、
旧
来
よ
り
存
在
し
た
海
上
売
買
解
釈
に
関
す
る
各
裁
判
所
間
の
確
執
の
融
和
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
の
惰
勢
で
あ
っ
て
、
マ
ル
セ
イ
ュ
裁
判
所
と
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
裁
判
所
間
に
存
在
し
た
長
期
に
亘
る
見
解
の
対
立
も
解
消
を
見
る
に
至
っ
た
。
此
事
は
仏
国
内
に
於
て
、
有
力
な
刊
行
物
（
た
と
へ
ば
A
u
t
r
a
n
及
び
U
且
る
I
d
D
o
r
の
R.D.M.C.
て
の
専
門
諸
大
家
の
論
評
或
は
第
一
次
大
戦
後
に
開
始
さ
れ
た
海
上
売
買
に
関
す
る
国
際
統
一
運
動
等
皆
与
か
っ
て
力
あ
っ
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仏
国
解
釈
に
於
て
の
一
大
変
化
と
も
見
る
べ
き
ほ
、
売
約
品
の
「
充
当
」
(Application)
義
務
の
出
現
で
あ
る
。
一
九
三
0
年
五
月
六
日
に
初
め
て
判
示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
国
の
解
釈
を
風
靡
す
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
に
至
っ
た
。
た
と
へ
ば
、
従
前
、
不
動
の
原
則
と
し
て
固
守
さ
れ
た
、
九
塀
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
斯
く
の
如
く
、
各
様
の
原
則
が
存
在
し
た
こ
と
は
C
I
F
売
買
の
実
務
を
し
て
模
度
に
困
難
化
せ
し
め
た
こ
と
が
独
乙
に
於
て
の
実
情
で
あ
っ
た
と
。
最
後
に
、
仏
国
に
関
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
此
第
三
時
期
は
、
C
A
F
(
C
i
f
)
約
款
解
釈
の
進
展
に
関
し
て
は
そ
の
最
高
潮
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
初
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
は
厳
格
法
を
以
て
律
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
、
従
っ
て
、
契
約
各
条
項
は
、
正
確
且
つ
厳
格
に
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
当
事
者
側
の
平
等
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
あ
る
も
こ
れ
を
い
と
は
ず
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
の
発
展
は
、
他
面
、
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
の
衰
退
を
招
来
し
た
。
而
し
て
、
一
方
、
国
法
に
よ
る
C
A
F
(
c
i
f
)
解
釈
は
、
徐
々
に
組
合
団
体
の
標
準
契
約
規
定
の
解
釈
に
接
近
融
和
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
て
、
国
法
上
の
堅
き
原
則
も
或
は
狂
げ
ら
れ
或
は
拇
棄
せ
ら
る
4
も
の
も
見
出
さ
れ
る
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
に
於
て
の
「
船
舷
開
披
前
の
特
定
」
同
国
に
と
っ
て
は
、
の
如
き
）
を
通
じ
344 
き
理
解
を
狙
ひ
と
し
て
真
摯
な
る
努
力
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
。
（
以
上
は
P
e
r
d
i
c
a
s
教
授
の
所
説
の
大
要
に
筆
者
の
注
釈
を
加
ヘ
此
間
の
消
息
を
語
る
に
足
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
「
物
品
特
定
の
事
実
」
を
買
主
に
通
逹
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
其
効
果
は
所
有
権
又
は
危
険
の
移
転
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
、
売
主
側
の
欺
偽
的
行
為
を
仰
制
す
る
に
あ
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
叉
、
書
類
提
供
以
外
の
方
法
を
以
て
す
る
「
特
定
」
の
可
能
性
も
高
等
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
る
4
に
至
っ
た
（
一
九
1
―
―
―
―
ー
六
ー
四
）
。
反
面
、
C
A
F
(
c
i
f
)
売
買
に
於
け
る
危
険
負
担
の
問
題
は
、
法
上
の
解
粗
と
し
て
は
既
に
確
定
を
見
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
仏
国
解
釈
に
負
ふ
所
大
な
巴
里
国
際
商
業
会
議
所
の
出
版
に
か
4
る^
＾
T
e
r
m
e
s
C
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 "
は
、
英
法
解
釈
を
多
分
に
織
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
仏
国
に
於
け
る
専
門
家
の
智
識
を
啓
発
す
る
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
白
耳
義
及
び
伊
太
利
の
海
上
売
買
に
関
す
る
解
釈
は
、
仏
国
の
そ
れ
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
主
原
則
に
関
し
て
は
三
国
共
に
完
全
な
る
一
致
を
示
し
て
い
る
の
が
覗
は
れ
る
。
而
し
て
、
此
時
期
に
於
て
は
、
以
上
三
国
は
英
国
解
釈
に
接
近
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
英
国
も
ま
た
、
仏
国
専
門
科
学
者
の
所
論
に
無
関
心
た
る
能
は
ざ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
仏
の
専
門
家
た
と
へ
ば
、
G
e
o
r
g
e
s
 S
c
h
w
o
b
が
、
既
説
の
如
く
、
倫
敦
穀
物
同
業
組
合
の
標
準
契
約
様
式
に
関
す
る
浩
藩
な
著
述
を
公
け
に
し
た
る
が
如
き
は
他
方
、
組
合
標
準
契
約
相
互
の
間
に
於
て
は
、
述
上
の
如
き
解
択
上
の
接
近
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
不
断
に
し
て
組
織
的
な
る
努
力
の
結
果
と
し
て
、
幾
多
の
組
合
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
標
準
契
約
条
項
の
起
草
と
修
正
を
開
始
し
て
、
契
約
条
項
の
よ
り
よ
た
る
も
の
で
あ
る
。
）
既
に
本
稼
（
一
）
に
於
て
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
九
二
八
年
に
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
ワ
ル
ソ
ー
府
に
於
て
、
国
際
私
法
学
会
の
手
に
よ
り
て
C
I
F
売
買
に
関
す
る
国
際
統
一
規
則
の
制
定
が
あ
り
、
こ
れ
を
＾
二
W
a
r
s
a
w
R
u
l
e
s
"
と
称
し
、
越
え
て
一
九
一
―
―
―
一
年
り
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
〇
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F•O 
•
B
．
売
買
に
関
す
る
規
定
（
第
六
二
条
）
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
於
て
再
度
の
会
合
が
催
さ
れ
修
正
規
則
が
制
定
さ
れ
た
、
用
を
業
者
に
推
奨
し
た
も
の
で
あ
る
。
手
に
よ
り
て
ĉ
In8terms
1953"
が
公
け
に
さ
れ
た
。
こ
れ
等
は
、
四
こ
れ
を
"
W
a
r
s
a
w
Oxford R
u
l
e
s
"
と
称
へ
る
が
、
こ
れ
等
規
則
は
、
異
っ
た
る
国
民
間
の
C
I
F
取
引
よ
り
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
紛
争
回
避
に
貢
献
す
べ
く
、
こ
れ
が
採
一
方
取
引
用
語
一
般
に
関
す
る
解
釈
上
の
劃
一
化
を
目
的
と
し
て
、
巴
里
国
際
商
業
会
議
所
の
い
づ
れ
も
、
未
だ
国
際
慣
習
と
し
て
の
地
位
は
獲
得
し
て
い
な
い
が
、
契
約
々
款
中
に
契
約
上
よ
り
起
り
得
べ
き
解
療
上
の
疑
義
は
こ
れ
に
よ
る
旨
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
当
事
者
を
拘
束
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
上
記
事
業
は
、
第
三
時
期
に
於
て
見
ら
れ
る
海
上
売
買
解
釈
の
国
際
統
一
化
の
必
要
性
に
促
さ
れ
て
な
さ
れ
た
も
の
A
―
つ
で
あ
る
。
最
後
に
挙
ぐ
べ
き
こ
と
は
、
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
三
国
即
ち
、
瑞
典
、
丁
抹
、
諾
威
の
三
国
が
、
其
共
通
商
法
に
、
海
上
売
買
の
基
本
形
態
C
A
F
、
(
C
i
f
)
及
び
F
.
0
•
B
．
等
に
関
し
て
の
売
買
両
当
事
者
の
権
利
義
務
を
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
環
在
に
於
て
、
国
法
上
に
、
か
4
る
規
定
を
成
文
化
し
た
の
は
、
こ
れ
等
三
国
を
お
い
て
他
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
瑞
典
は
一
九
0
五
年
、
丁
抹
は
一
九
〇
六
年
、
諾
威
は
一
九
0
七
年
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
内
容
は
、
皆
同
一
で
あ
る
。
今
、
そ
の
主
な
る
売
買
形
態
併
び
に
海
上
売
買
に
関
聯
す
る
規
定
を
示
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。
売
約
品
の
発
送
と
其
引
渡
し
に
関
す
る
規
定
（
第
一
0
条
）
買
主
に
よ
る
荷
受
け
を
目
的
と
し
て
、
売
主
が
、
あ
る
地
点
よ
り
他
の
地
点
へ
む
け
て
物
品
を
送
付
す
る
義
務
あ
る
と
き
は
、
該
物
品
が
発
送
さ
る
べ
き
地
点
よ
り
そ
の
物
品
運
送
の
義
務
あ
る
も
の
に
よ
り
て
、
そ
の
物
品
の
引
取
り
が
行
は
れ
た
る
と
き
、
或
は
、
物
品
が
船
舶
に
よ
っ
て
送
付
さ
る
べ
き
と
き
は
、
そ
の
物
品
が
船
舶
の
甲
板
上
に
運
ば
れ
た
る
と
き
に
於
て
、
其
物
品
は
、
買
主
に
対
し
て
引
渡
さ
れ
た
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
346 
る
事
実
を
援
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
C
&
F
売
買
に
関
す
る
規
定
（
第
六
三
条
）
が
契
約
上
規
定
な
き
揚
合
に
於
て
も
同
断
で
あ
る
。
地
名
を
附
し
て
C
A
F
或
は
C
I
F
条
物
品
が
あ
る
確
定
地
名
の
指
示
を
伴
っ
た
F
•
O
•
B
．
条
件
を
以
て
売
買
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
そ
の
引
取
り
の
た
め
に
、
船
舶
を
儲
船
し
又
は
船
舶
上
に
、
此
目
的
の
た
め
に
必
要
な
る
船
腹
を
借
入
る
A
こ
と
は
買
主
の
義
務
に
属
す
る
。
売
主
と
し
て
は
、
物
品
を
、
自
己
の
費
用
に
於
て
、
船
稼
地
へ
送
達
し
、
こ
れ
が
船
積
の
た
め
、
法
規
又
は
慣
習
に
従
ひ
て
出
荷
人
の
負
担
に
帰
す
べ
き
各
種
の
処
置
を
と
る
こ
と
要
す
る
。
斯
か
る
物
品
が
船
舶
甲
板
上
に
到
達
し
た
る
き
に
於
て
買
主
に
対
す
る
引
渡
し
が
行
は
れ
た
も
の
と
見
倣
す
。
共
時
ま
で
は
、
其
売
買
が
確
定
物
を
目
的
と
し
た
る
と
、
或
は
、
先
物
売
買
を
構
成
す
る
も
の
た
る
と
を
問
は
ず
、
物
品
の
危
険
は
売
主
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
。
買
主
は
、
船
荷
証
券
引
換
へ
に
支
払
を
行
ふ
義
務
を
有
す
る
、
物
品
が
確
定
さ
れ
た
る
仕
向
地
名
の
指
示
を
伴
ひ
て
C
&
F
条
件
を
以
て
売
買
さ
れ
た
る
と
き
は
、
売
主
は
自
己
の
費
用
に
於
て
、
物
品
を
仕
向
地
へ
発
送
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
一
0
条
に
規
定
さ
れ
た
る
が
如
く
、
運
送
の
目
的
を
以
て
、
斯
か
る
物
品
が
引
き
取
ら
れ
た
る
と
き
、
買
主
に
対
す
る
引
渡
し
が
行
は
れ
た
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
買
主
は
、
船
荷
証
券
又
は
車
輛
貨
物
受
取
書
引
換
ヘ
に
支
払
を
行
ふ
義
務
が
あ
る
。
契
約
上
、
斯
く
の
如
き
支
払
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
同
断
で
あ
る
。
買
主
側
に
物
品
が
到
着
し
た
る
時
、
た
と
へ
、
売
買
代
金
が
其
支
払
期
に
到
達
し
あ
ら
ざ
る
場
合
に
於
て
も
、
売
主
側
に
運
賃
未
払
が
あ
れ
ば
、
そ
の
運
賃
額
決
済
の
要
が
あ
る
。
尚
残
金
支
払
の
時
に
あ
た
っ
て
、
値
引
要
求
を
提
起
す
る
た
め
、
上
記
の
如
き
代
金
一
部
が
既
に
支
払
済
み
な
C
A
F
或
は
C
I
F
売
買
に
関
す
る
規
定
（
第
六
四
条
）
第
六
三
条
の
規
定
は
、
件
を
以
て
、
物
品
売
買
が
行
は
れ
た
る
と
き
に
於
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
。
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
又
は
か
A
る
た
と
へ
斯
か
る
支
払
方
法
上
記
条
項
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
外
、
C
A
F
四
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買
主
に
対
し
、
海
上
運
送
に
よ
っ
て
送
逹
さ
る
べ
き
物
品
の
売
買
に
つ
い
て
、
其
物
品
が
一
回
の
船
積
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
指
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
分
割
積
出
に
関
す
る
規
定
（
第
六
七
条
）
舶
全
部
に
関
す
る
稼
荷
の
場
合
は
一
0
%、
そ
の
他
の
場
合
は
五
％
と
す
る
。
四
い
状
況
下
に
あ
る
と
き
に
限
る
。
数
量
上
に
、
E
n
v
i
r
o
n
 
(
A
b
o
u
t
)
な
る
表
示
語
が
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
其
差
異
は
、
一
隻
の
船
適
用
さ
れ
る
。
先
物
売
買
の
場
合
、
物
品
の
数
量
が
(
^
E
n
v
i
r
o
n
"
 "
 cirka "
或
は
d
e…
a
(
F
r
o
m…
t
o
)
或
は
他
の
類
似
語
に
よ
っ
て
数
量
増
減
が
許
容
さ
る
4
場
合
は
、
斯
か
る
増
減
選
択
払
は
売
主
に
帰
属
す
る
。
但
し
、
此
場
合
、
売
主
側
が
数
量
決
定
を
正
確
に
な
し
得
な
概
数
表
示
語
に
関
す
る
規
定
（
第
六
六
条
）
示
に
附
加
さ
れ
て
使
用
さ
る
A
場
合
に
は
、
^
＾
D
e
l
i
v
e
r
e
d
"
な
る
文
言
に
関
し
て
は
、
前
項
の
規
定
は
全
部
こ
れ
に
対
し
て
同
様
に
完
了
さ
れ
た
も
の
と
見
傲
さ
れ
な
い
。
ĉ
Franco D
e
l
i
v
e
r
e
d
"
の
約
款
を
附
し
て
売
付
け
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
斯
か
る
指
定
場
所
に
物
品
が
到
達
ぜ
ざ
る
限
り
引
渡
し
が
も
し
＾
＾
D
e
l
i
v
e
r
e
d
"
な
る
約
款
が
6
よ
C
o
s
t
&
 Freigt "
C
A
F
或
は
C
I
F
な
る
表
物
品
が
あ
る
地
点
よ
り
他
の
地
点
へ
運
送
さ
る
べ
き
と
き
、
該
物
品
が
、
C
I
F
売
買
の
場
合
に
は
、
売
主
は
、
運
送
途
上
に
於
て
の
物
品
危
険
に
対
し
て
、
"
F
r
a
n
c
o
"
又
は
c
^
D
e
l
i
v
e
r
e
d
"
条
件
に
関
す
る
規
定
。
（
第
六
五
条
）
慣
習
に
従
ひ
、
務
を
有
す
る
。
こ
の
海
上
保
険
締
約
の
義
務
を
愕
り
た
る
と
き
、
或
は
こ
れ
を
理
由
と
し
て
、
売
買
契
約
解
除
な
か
り
し
が
如
き
に
際
し
て
は
、
買
主
は
、
物
品
に
対
し
て
生
じ
た
る
損
害
に
対
し
、
損
害
賠
賞
要
求
の
権
利
を
有
す
る
。
此
場
合
、
買
主
は
、
保
険
締
約
の
権
利
が
あ
る
。
而
し
て
、
其
保
険
料
は
代
金
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
自
ら
指
定
場
所
に
於
て
"
F
r
a
n
c
o
"
,
"
I
'
e
l
i
v
e
r
e
d
"
或
は
物
品
を
海
上
保
険
に
附
す
る
義
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も
の
は
、
引
渡
し
期
間
に
関
す
る
規
定
（
第
六
九
条
）
絶
え
ざ
る
変
化
に
曝
れ
が
ち
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
定
さ
れ
あ
る
場
合
に
於
て
、
も
し
売
主
が
そ
れ
を
、
ま
た
、
別
船
に
も
船
積
し
た
る
と
き
は
、
而
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
買
主
が
不
利
を
蒙
る
場
合
は
、
買
主
は
か
4
る
売
買
を
解
除
す
る
権
利
を
有
す
る
。
又
、
買
主
が
か
4
る
売
買
を
解
除
し
た
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
損
害
賠
償
の
要
求
権
を
有
す
る
。
売
主
が
あ
る
確
定
期
間
内
に
、
荷
揚
げ
の
履
行
を
約
す
る
と
き
は
、
其
履
行
は
完
成
せ
ら
れ
る
。
船
荷
証
券
が
作
成
せ
ら
れ
た
と
き
、
斯
か
る
船
荷
証
券
が
、
有
効
期
間
内
に
船
稼
が
履
行
さ
れ
た
も
の
に
属
せ
ざ
る
と
き
は
、
買
主
は
、
物
品
の
引
取
り
を
拒
否
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
代
金
支
払
に
関
す
る
規
定
（
第
七
一
条
）
買
主
が
、
船
荷
証
券
引
き
換
へ
に
支
払
義
務
を
有
す
る
と
き
、
或
は
、
船
荷
証
券
の
提
供
に
対
し
、
売
主
の
振
り
出
し
に
係
る
為
替
手
形
の
引
受
け
義
務
あ
る
場
合
、
物
品
未
着
、
従
っ
て
、
物
品
点
検
不
能
を
理
由
と
し
て
、
上
記
支
払
ひ
、
叉
は
、
為
替
手
形
引
受
け
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
(
M
a
r
i
o
M
a
z
z
a
n
t
i
n
o
 :
 L
e
 vendite 
m
a
r
i
t
t
i
m
e
の
仏
訳
に
よ
る
。
）
以
上
は
、
北
欧
三
国
が
、
其
商
法
典
に
規
定
し
た
海
上
売
買
併
び
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。
我
国
に
於
て
も
、
過
る
昭
和
十
年
海
上
売
買
併
に
び
に
こ
れ
に
共
通
す
る
分
割
供
給
方
式
に
関
し
て
商
法
商
行
為
編
に
、
「
一
般
慣
習
を
参
酌
し
て
、
適
当
な
る
規
定
を
設
く
る
こ
と
」
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
は
既
説
の
通
り
で
あ
る
が
、
由
来
、
此
種
国
際
慣
習
に
基
く
商
取
引
な
る
四
周
の
事
情
に
影
響
さ
れ
て
其
履
行
方
式
も
、
時
の
経
過
に
従
ひ
、
て
、
あ
る
時
点
に
於
け
る
慣
習
を
捉
え
て
こ
れ
を
規
定
化
す
る
こ
と
は
、
斯
か
る
取
引
の
自
然
的
な
る
発
展
を
阻
碍
す
る
不
結
果
が
予
想
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
我
国
に
於
て
も
、
是
等
慣
習
の
成
文
化
が
急
が
れ
て
い
な
い
と
聞
く
。
た
ゞ
、
萩
に
は
、
上
記
瑚
、
諾
、
丁
の
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
か
4
る
物
品
が
確
定
期
間
満
了
前
に
船
積
み
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
四
四
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一
方
、
北
方
圏
に
於
け
る
重
鎮
と
し
て
の
英
国
に
於
て
は
、
前
述
一
＿
一
時
期
を
通
じ
て
の
海
上
売
買
史
を
概
観
す
る
に
、
仏
国
に
於
て
は
、
の
頃
に
は
、
に
推
移
し
、
所
謂
「
に
v
e
n
t
e
m
a
r
i
t
i
m
e
 a
 livrer」
即
ち
運
送
よ
り
生
ず
る
特
殊
義
務
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
形
態
尚
進
ん
で
、
既
に
古
く
一
八
0
0年
代
初
頭
に
於
て
旧
時
代
形
態
と
し
て
の
"
T
o
と
一
云
は
れ
る
。
此
売
買
は
一
八
＿
―
-
五
年
の
交
か
ら
一
八
六
0
年
の
頃
ま
で
、
慣
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
於
て
は
、
民
法
規
定
の
適
用
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
海
上
売
買
の
有
す
る
特
殊
性
に
対
し
て
ほ
、
適
当
な
る
法
的
考
慮
が
払
は
れ
る
に
至
っ
た
と
云
ふ
。
此
。
間
、
英
国
商
人
の
創
始
に
か4
る
C
.
I
•
F
・
併
び
に
F
•
O
•
B
・
約
款
が
南
方
に
伝
播
さ
れ
て
、
北
仏
海
港R
o
u
e
n
(
ル
ア
ン
）
及
び
R
e
n
n
e
s
(
レ
ン
ヌ
）
に
於
て
は
一
八
六
二
年C
.
I
•
F
・
に
関
す
る
最
初
の
判
例
が
示
さ
れ
、
次
い
でr
}
H
a
v
r
e(ル
・
ア
ー
ヴ
ル
）
に
於
て
は
一
八
六
三
年
、
馬
耳
塞
に
於
て
は
一
八
六
四
年
に
於
て
、
此
判
例
を
見
る
な
ど
、
此
約
款
は
北
方
よ
り
漸
次
南
方
に
浸
潤
し
た
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
F
•
O
•
B
・
は
馬
耳
塞
に
於
て
は
既
に
北
方
と
の
取
引
に
使
用
さ
れ
て
は
い
た
が
、
次
い
で
一
八
七
七
年
に
初
期
の
判
例
が
見
出
さ
れ
る
。
而
し
て
、
C
A
F
(
C
i
f
)
売
買
の
慣
用
に
伴
い
、
「
不
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
L
a
v
e
n
t
e
 s
u
r
 e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
」
が
貿
易
業
界
に
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
云
ふ
。
arrive 
p
e
r
 s
h
i
p
 
"・ 
", 
E
x
 ship "
…
n
．
の
如
き
、
南
方
に
於
け
る
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
に
該
当
す
る
形
態
が
存
在
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
「
L
a
v
e
n
t
e
 
p
a
r
 
n
a
v
i
r
e
 
d
e
s
i
g
n
e」
「L
a
v
e
n
t
e
 
a
 Livrer
」
で
あ
っ
て
、
め
る
。
四
五
柩
め
て
短
期
間
の
慣
用
に
す
ぎ
な
か
っ
た
一
八
七
六
年
三
国
が
、
他
の
い
づ
れ
の
国
に
も
先
っ
て
、
し
か
も
既
に
疾
<
-
九
0
0年
代
初
頭
に
於
て
、
此
挙
の
あ
っ
た
こ
と
を
附
言
す
る
に
止
一
八
0
四
年
公
布
さ
れ
た
仏
国
民
法
。
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
三
四
年
（
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
）
な
る
形
態
に
整
理
さ
れ
た
も
の
一
八
二
0
年
代
に
於
て
、
判
例
上
見
出
さ
れ
る
売
買
は
350 
海
上
売
買
形
態
研
究
（
賀
屋
）
出
が
あ
っ
た
。 一
八
0
0
年
代
初
頭
に
於
て
、
機
械
生
産
業
の
旺
盛
化
に
伴
ひ
原
材
料
物
資
補
給
の
必
要
よ
り
し
て
F
•
O
•
B
．
売
買
の
現
つ
い
で
、
蒸
汽
船
に
よ
る
海
上
運
送
の
発
達
に
よ
っ
て
、
周
へ
其
効
用
の
認
識
が
拡
ま
り
国
際
的
慣
用
の
城
に
到
達
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
E
x
s
h
i
p
形
態
は
、
従
来
、
船
舶
或
は
物
品
一
八
九
三
年
「
物
品
売
買
法
」
（
S
a
l
e
o
f
 
G
o
o
d
 A
c
t
,
 1
8
9
3
)
の
制
定
に
よ
り
、
其
第
七
条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
特
定
物
の
未
済
売
買
に
於
て
、
危
険
移
転
前
に
於
て
の
物
品
滅
失
は
当
然
契
約
の
無
妓
を
結
果
す
る
も
の
と
解
釈
せ
ら
れ
る
こ
と
4
な
っ
て
、
今
尚
倫
敦
の
一
角
に
於
て
は
慣
用
さ
れ
て
い
る
。C
.
I
•
F
・
は
、
最
初
英
国
に
於
て
は
値
段
構
成
を
表
示
す
る
約
款
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
が
、
仏
国
へ
伝
播
せ
ら
れ
る
4
に
及
ん
で
、
船
稼
後
に
於
け
る
所
有
払
併
び
に
危
険
は
、
買
主
に
移
転
す
る
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
の
原
則
が
仏
国
の
法
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
初
め
て
確
立
せ
ら
れ
る
こ
と
A
な
っ
た
と
云
ふ
。
而
し
て
、
上
記
―
―
一
時
期
に
於
て
当
初
慣
用
さ
れ
た
売
買
形
態
も
、
時
代
の
推
移
に
伴
い
潮
次
其
慣
用
か
ら
姿
を
没
し
た
も
の
も
あ
り
、
現
在
残
存
し
て
、
国
際
間
に
慣
用
の
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
F
•
O
•
B
・
系
諸
形
態
、
C
.
I
•
F
・
系
形
態
併
び
に
E
x
s
h
i
p
系
の
三
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
を
親
時
に
於
け
る
基
本
形
態
と
称
し
て
い
る
。
他
方
、
国
際
貿
易
に
於
け
る
快
済
面
の
円
滑
化
を
目
的
と
し
た
一
九
三
三
年
及
び
一
九
五
一
年
に
於
け
る
国
際
商
業
会
議
所
の
総
会
に
於
て
、
商
業
荷
為
替
信
用
状
統
一
規
則
の
制
定
が
あ
っ
た
が
、
此
信
用
状
制
度
な
る
も
の
は
C
.
I
•
F
・
売
買
に
於
け
る
表
徴
的
引
渡
し
の
原
則
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
説
の
通
り
で
あ
る
。
然
し
て
此
制
度
併
び
に
C
.
I
•
F
、
F
•
O•B.‘ 
と
を
こ
4
に
附
言
す
る
。
（
昭
和
三
十
一
年
八
月
二
十
五
日
稼
）
の
到
着
を
条
件
と
す
る
売
買
な
り
と
さ
れ
た
も
の
が
、
し、
又、
E
x
 S
h
i
p
 T
e
r
m
s
の
解
釈
は
皆
英
法
解
釈
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
て
い
る
こ
一
八
六
0
年
の
交
よ
り
C
•
I
•
F
・
の
慣
用
が
始
ま
り
、
四
四
六
